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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis factor-faktor yang mempengaruhi 
pengeluaran makanan perkapita rumah tangga di Sumatera Barat tahun 2014. Data yang 
digunakan adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2014. Metode 
analisis yang digunakan adalah Ordinary Least Square (OLS). Hasil dari penelitian ini 
menunjukkan bahwa pengeluaran bukan makanan perkapita rumah tangga dan status 
pekerjaan sebagai buruh/karyawan berpengaruh positif dan signifikan secara parsial 
maupun simultan terhadap pengeluaran makanan perkapita rumah tangga, namun 
jumlah anggota rumah tangga serta status pekerjaan sebagai penerima pendapatan 
berpengaruh negative dan signifikan secara parsial terhadap pengeluaran makanan 
perkapita rumah tangga di Sumatera Barat tahun 2014. 
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